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Einwid血gerTbilinne血a］b der坤pologie befasst sichmit der Ordnung VOn  
Elementen（Konstituenten）inSatzen und Phrasen．Eine”Konstituer）teist eine  
Bezeidhrrung，鎚rjedesprachlicheEinheit，WieMoIPhem（通erW）rt，dieTbileiner  
g鵬Beren sprachhchen Einheitist・“＠uBmann，Lexikon，364）Anchinden  









stellen eine OSV wie auch eine VSO O血ng nur Besonddleiten dar・Die  
Ordnungen，dieandersalsdiederSVOsind，Wiez・B・imSatz，βeansIhate“，Sindin  
derAnwendungelngeSChrankt，WOgegenOrdnungen，diedieseEinschrankungennlcht  
haben，als Gmndwortordnungen tx，Zeichnet werden・h viden Sprachenist die  
Wbrtstellungsodnung SChwer飴stzuste11enund鎚r die Typologen eine echte  
Her乱IS賊emng．  
Esgibt6logischem6glicheMustervonSVOundal1evonihnendienenmindestens  
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Ⅵ仙nung  乙血  
SOV  180  
SVO  168  
VSO  37  
VOS  12  
0VS  5  
0SV  O  
Tbtd  402  


















Um dies zu eddaren，Werden emgetheoretischeAnsatze ed乱Itert，die die  
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KonstituentenordnungennachLindsayJ．Whaley   
UbedegenheitderSOVO血mgzelgen．  
Comie（vgl．Whaley，h血uction，83），derR加dieseauBBlligenioritatvonSl職ekt  













S → NP（Sub）；VP  
VP 一→ Ⅴ；NP（0切）  
DieersteRegeltxsagt：BnSatzbestdltauSeinerNominalPhrase（WelchedasSu切dkt  
ist）undeinerV汝balphrase．  
Die zweiteRegelbesagt：EineⅥ∋血alPhrasebesteht aus einemV奴bundeiner  
Nominalphrase（Objdd）．DiesebeidenRegelnk6nnenvonbidenSeitenausgdlend  




????」??????NP（Sub）V NP（0切）  
NP（S山b）NP（Obj）V  
V NP（0切）NP（Sub）  
NP（Obj）V NP（Sub）  
Phrasens血k山工把gdn，diealsangeboreneAspektedermenschlichenSprach餌Iigkeit  
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Comie hat auch gephift，wie die ni肥ipien der Phrasenstruktulmgeln und  





entstehtdieFrage，WaS bewidd＝，dass es Sprachengibt，diedeno．g．Prinzipien  
Widersprechen？DieUrsachederunerWartetenGrundwortstellungsmustersd妃ne］nlge  













Beziehung zwischen Ⅵ血 und O切ekt repr％sentiert nach Lehmann das  
OrganisatorischeSchltisselp血zipderSprachen．  
Nat臼dichistdieempirischeEvidenzvonLehmamsKorrelationennichteil血ch．Esist  
typisch砧r Sprachen，dass sie den erwarteten Mustemnlcht entsprechen．Die  
Widersprtichlichkeiteninden Sprachmustem versuchtLehmaⅣlhistoljsch zu  
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tiberkategoriale Harmonie（CrOSS－CategOry harmony）■h den amhauBgsten  
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YuichiYamamoto   
Abhangigleitspaaxen verantwordichist．Be什achtet man nur die hterakbn von  
NomenundReladvsatzen，erWartetman，dass RelativsatzealsNomenattributdem  





















fo1gende Diagramm VeranSChaulicht sdhr gut，wie die Theorie der  
Ⅵ汀ZWelgumgSrichtungzuverstehenist：  
VP  
NP ／へ  
the  boy   hit  
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NP  ／へ   
the  war  
books  
DasDiagrammZeigtdieNdmin叫hrase，dieinzweiKmstituentenunterteiltist，Das  
Nomen，如k”istnidhtteibar，Weiles keineinnere syntakhsdne Strukturhat．  
Dagegenist die Pr5positionaldmse inden prapositionalen Kopf und die  
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S帆Iktunn undihre Be騨i飴 sind tx3SSer anWendbar．Die Theorie der  










Kmstituentenordnungen zu zelgen，um t光SOndere kommumikadve Absichten zu  
unterstreichen・Die Frage，wie man die Konstituentenodnung bestimmt，ist租r  
WhaleyvongrundsatdcherBedeutung．EinigeFbrscherwie¶10mPSOnSChlagen  
SOgarVOr Rir Sprachen，die nur鮎ieⅥわ血血ung au知eisen，eine besondere  
Kategoded濾irzuh：Stimmen．（Vgl．Whaley，h餌）血1Ction，97）  
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kann die Konstituentenqdnung entweder auf der Basis der abstraklen der  
dberflachhdlenSy血axde鮎iertwerden．  
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KonstituentenordnungennachLindsayJ．Whaley  










tx：SOndere Konstituente hervohebt，keine gutm Beispiele darstdlen，um die  
Konstituentenordnungfbstzulegen．AmbestensindSatzegeelgnet，dieeinenneub．alen  
Chafakterhaben．  
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